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1 24 heures chrono (Fox, 2001-2010)1 a sans conteste été la série de la guerre au terrorisme
(War on Terror), ses aspects esthétiques et narratologiques incontestablement novateurs
–   déroulement   en   « temps   réel »   et   utilisation   systématique   du   split  screen  –
fonctionnant aussi  comme  une  mise  en   images et  comme  une mise  en  abyme  d’une
société  de  la  « surveillance »  et  du  complot2. L’écran multiple  ou  divisé  signifie  bien,
dans   un   jeu   de   mots   sur   l’anglais   « plots »   que   l’on   retrouve   dans   le   français
« intrigues », à la fois la multiplication des intrigues narratives et celle des complots à la
Maison  Blanche  ou   contre   l’Amérique,  par  des   figures  de   l’ennemi   tant   intérieur
qu’extérieur,  d’où   la  « fracture »  paranoïaque  de   l’écran,  à   l’image  d’une   suspicion
radicale des apparences et, aussi, d’une scission interne du héros/antihéros incarné par
Jack Bauer (Kiefer Sutherland). J’essaierai de montrer ici que ce split screen fondateur de
la   série figure   moins   une   série   de   fenêtres   ouvertes   sur   différentes   intrigues
simultanées, dans un effort de figurer le « temps réel » de la narration, que les mailles
d’un filet qui se resserre à la fois sur Jack comme sur les méchants qu’il traque sans
merci.  Finalement,  je  verrai  comment  le  split screen figurant  le  héros/antihéros  clivé
entre bien et mal devient aussi la métaphore de l’ambivalence que la série suscite chez
les spectateurs conscients du piège idéologique qu’elle leur tend, notamment dans son
apologie  de   la  torture  –   le  contexte  politique  réel  étant  celui  des  deux  mandats  de
George  W.  Bush  (2000-2008),  de  la  guerre  en  Irak  et  des  multiples  scandales  liés  aux
sévices   infligés  aux  prisonniers,  d’Abou  Ghraib  au  « waterboarding »  (supplice  de   la
baignoire)  que le  Président  Bush lui-même  refusa de  considérer  comme  contraire  au
droit international.
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Temps réel, compte à rebours, état d’urgence
2 De sa première à sa saison 8, la série joue sur le scénario perpétuellement renouvelé du
compte   à   rebours  de   24  heures   avant  un   attentat   terroriste   annoncé.  Comme   le
soulignent Chamberlain et Ruston, 24 heures chrono a connu d’emblée un succès critique
et commercial du fait de son audace esthétique, de sa narration brillante de sa capacité
à   traduire   l’atmosphère  politique  de   l’après  11-septembre  2001   (« stylistically  bold,
narratively   engaging,   culturally   relevant3 »).   L’innovation   stylistique   et   narrative
majeure est annoncée dans les toutes premières secondes du pilote, qui, comme l’a dit
Steven   Peacock,   « brands   the   number   24   into   our   memory » :   jeu   de   mots   sur
« imprimer   la   marque »   de   la   série,   la   « graver   dans   notre   mémoire »,   et   nous
« marquer  au   fer  rouge »4.  En  effet,  en  anglais,  elle  s’intitule  plus  sobrement  24,  à




fond  sonore  de  grésillement  électrique  avant  d’exploser  –  un insert  en   lettres  LCD
remplit   alors   l’écran   dans   un   fondu   enchaîné   sur   ces   fragments   lumineux,   qui
préfigurent le split screen. Alors même que cet « affichage LCD » apparaît, il est lu en
voix off par l’agent Jack Bauer: « The following takes place between midnight and one AM on





format  dit  de  « temps  réel ».  À  partir  de  07 :00,  chaque  épisode  commence  avec  un
récapitulatif en voix off par Jack lui-même, et se termine sur le « tag » : « I’m Special
Agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life »8. Ce leitmotiv ne sera pas
repris  dans   les   saisons   suivantes,  aucune   saison  avant   la  huitième  et  dernière  ne
pouvant  répliquer  l’intensité  tragique  de  la  saison 1.  (à  la  lumière  de  la  saison 8,  on
peut  voir   Jack,  au-delà  du  « héros  d’action »,  comme  un  héros   tragique  se  battant





network qui  diffusait   la  série,   il  y  a  quatre  coupures  publicitaires par  heure,  chaque
« heure » dure en fait 42 minutes, les minutes manquantes étant décomptées, comme le
montre   l’horloge  numérique   au   retour  des   « écrans  publicitaires ».  Ces   « coupes »




et  trente  secondes,  ou  à  Chloe  (Mary  Lynn  Rajskub),   l’informaticienne  surdouée,  de
décrypter  un  dossier  qui   lui  résiste  dans  ce  même   laps  de  temps.  Du  coup,  pas  de
« temps  morts ».  Bien   sûr,  pour   s’assurer  du   retour  des   spectateurs,   les   coupures
publicitaires doivent être précédées d’un cliffhanger interne. Soulignons que l’horloge
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numérique apparaît toujours au centre de l’écran, qu’il y ait ou non d’autres images ou
« fenêtres »  qui  l’entourent :  c’est  la  seule  « fenêtre »  invariable,  à  laquelle  se  réfère
constamment le dialogue, en évoquant les sens multiples de « fenêtre temporelle » —
comme   fenêtre  de   tir,  horizon  d’attente,   intervalle  pendant   lequel  on  attend   telle
information ou telle intervention. 
 
Fig. 1 : Rappel des fils narratifs avant cliffhanger, fin de l’épisode 7.4
5 Dans la première saison, parce que le concept est encore nouveau et qu’il faut à la fois
le   réitérer  et   le  protéger   face  à   tout   scepticisme  des   spectateurs,   les  personnages





ironiques  ponctuent   le  dialogue,   jouant  sur  notre  connaissance  du  format  de  24h  –
format  artificiel  et  absolument  invariable,  puisque  dans  chaque  saison,  il  y  aura  des
rebondissements   jusque   dans   l’ultime   minute   –,   mais   que   les   personnages,   par
définition,  ignorent.  Exemple  type  dans  la  saison 1 :  lorsque  Nina  (Sarah  Clarke)  dit  à
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l’écran : « keep moving ! », ou  « go, go, go »  dit  Jack, lors de  chaque  opération sur  le
terrain, ce qui sonne comme autant de jeux de mots méta-textuels ou métafilmiques





de-chaussée,   saturé   d’écrans   qui   arrêtent   le   regard   et   ne   sont   que   des   fenêtres






et   barres   métalliques   créent   un   décor   oppressant,   quasi-carcéral,   à   surveillance
panoptique.
 






supérieur),  et  celle  de   la  paranoïa :   tout  se  renverse  en  son  contraire,   tout  nouvel
espace, y compris ouvert, est un piège. 
8 Très   souvent,   les   arcs   narratifs   décrivent   eux-mêmes   un   cercle,   renforçant   la




contribue   évidemment   au   sentiment   de   paranoïa   sans   lequel   la   série   ne   saurait
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série : « For the next 24 hours, I want you all over this, don’t trust anybody, not even your
own people »  (I.1)  (« Pendant  les  24h  qui  vont  suivre,  je  veux  que  tu  suives  toutes  les
pistes – ne fais confiance à personne, même pas à ton équipe »).
9 L’esthétique  visuelle  contribue  évidemment  à  créer  cette  paranoïa  autant  qu’elle   la
« reflète ».  Les  gros  plans  ne  révèlent  rien  des  véritables  émotions  des  personnages :
« close-up » n’est qu’un terme spatial, et l’intimité est cousue de mensonges. Aucun des








est  toujours  simultanément  dehors  et  dedans,  que  tout  verrouillage  est  à  la  fois  une
protection  et  un  piège,  que   tout  arc  narratif  qui  s’amorce  ou  semble  s’achever  est
l’annonce   d’une   nouvelle  menace   que   l’on   n’a   pas   vu   venir.   Comme   le   dira   un
personnage à la saison 7 : « You can’t be paranoid enough »13. 
 
Split screen : mosaïque d’écrans, fenêtre d’aperçu sur
les multiples intrigues/complots, puzzle qui
s’assemble 




pesant   sur  David  Palmer   (Dennis  Haysbert)   semblent  des   intrigues  distinctes,   tout
comme,  dans  la  saison 7,  l’intervention  au  Sangala  et  la  menace  terroriste  sur  le  sol
américain,  au  bout  de  quelques  heures,  dans  chaque  cas,  coup  de   théâtre !  –   l’on
apprend que ces arcs narratifs sont inextricablement liés. Ainsi nous ne devrions pas
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leurs  salles  de  contrôle  et  leurs  murs  d’écrans  affichant  les  flux  d’images.  Cet  écran
« démultiplié »  peut  aussi  évoquer  de  manière   subliminale  à  chaque   spectateur  ou
spectatrice  les  triptyques  du  Moyen  Âge  ou  la  bande  dessinée  et  ses  superhéros,  ou






Fig.3 : Ecran noir dans le split-screen, 24 heures chrono
13 Parfois, deux des images du même plan se déroulent dans deux cadres séparés, ici par
exemple   pour   traduire   un   désaccord   entre   deux   personnages.   Parfois,   c’est   une
différence  d’échelle  entre   images,  pour   insister  sur  un  changement  de   focalisation
narrative. S’il y a une justification simple aux diptyques où l’on voit deux personnages
communiquer  par  portable,   l’espace  même  qui  sépare   les  deux  cadres,  ou   le  choix
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Fig. 4 : Dissymétrie dans l’écran scindé 24 heures chrono 7.10 (35 :16)
14 L’image ressemble parfois aussi à un « dessin en coupe » de la réalité, comme lorsque
l’équipe terroriste fore un tunnel sous la Maison Blanche, où Jack est retenu prisonnier,
et  que  le  split screen nous  montre  ainsi  l’attentat  se  préparant  littéralement  sous  ses
pieds,  dans  une   figure   à   la   fois   « spatialisée »   et   symbolique de   ce  qui   se   trame
souterrainement (7.11, 41 :00). 
 
Fig. 5 : Split-screen comme « image en coupe », 24 heures chrono 7.11 (41 :00)
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que   l’action  est  désormais  sur  de  multiples  « fronts » :  que   l’intrigue  se  démultiplie.
Pour signifier un puzzle, le split screen se décale  en mouvement (7.8, 15 :50), suggérant
qu’il  nous revient  d’« assembler »   les  pièces  sans  attendre  qu’elles  se  stabilisent.  Le




l’urgence,   le  « saisi  sur   le  vif »,  mais  peuvent  aussi  se   lire  comme   la  mise  en   image





en  anglais   fait   résonner   les  homonymes  « see »   (voir)  et  « you »   (toi)  de  manière
subliminale, nous impliquant dans le dispositif d’espionnage. C’est ce qui fait de la série
la traduction de la politique de surveillance (espionnage par toutes les polices, locales,
étatiques,   fédérales)   justifiée  par   l’Administration  Bush  dès   le  déclenchement  de   la
« War on Terror », fin 2001, avec le USA Patriot Act. Rappelons que la signification de
l’acronyme, redondant de patriotisme est Uniting and Strengthening America by Providing
the Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, (soit : loi pour unifier et
fortifier les États-Unis d’Amérique en fournissant les outils appropriés pour intercepter
et empêcher le terrorisme). L’esthétique de 24h chrono est donc à l’image du monde que







Fig.6 : 24 heures chrono 7.3 (35 :30)
17 Bien sûr, cette circulation numérique de l’information se fait dans les deux sens : les
méchants  parviennent  à  accéder  à   la  base  de  données  de   la  CTU,  ou  à  déjouer   les
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firewalls – d’où la répétition, de saison en saison et d’épisode en épisode des phrases
« we’re  not   as   contained   as   I’d   like  us   to  be »20,  « monitor   everything   from  your
station »21,,  « access  denied »22,  etc.  Il  arrive  toujours  un  moment  où   la  situation  est
inversée  et  où   le  méchant  dit  « that’s  right,   I’m  watching  you »23  ,  comme  dans   la
saison 1, lorsque l’ennemi prend le contrôle de la vidéosurveillance de l’hôpital et suit
le  moindre  mouvement  de   Jack.  Nous  voyons  alors   Jack  en  split  screen perverti,  en
images gris-bleu, l’image signifiant la « corruption » de l’idée de surveillance, dès lors
qu’elle  n’est  plus  aux  mains  de   l’agent  patriotique.  Tout  comme   l’image,   le   langage
crypté des espions – « copy that », « patch her through », « pull up the visuals », « get a
backtrace »,  « E.T.A. »,  « what’s  your  status ? »24 –  nous   immerge  dans   le   jargon  de
l’action  militaire,  pour  mieux  nous  « embarquer »,  au  sens  où   les   journalistes  sont
« embarqués » (« embedded ») lors de reportages de guerre. 
 
Sommes-nous « embarqués » idéologiquement ?
18 Mais   cela   signifie-t-il   que   nous   soyons   nécessairement   piégés   par   l’ambiguïté
idéologique  de   la   série,   et  que  nous  basculions  dans   ce  qui   semble   son  principal
message idéologique, la justification non seulement de l’espionnage systématisé, mais
de   la   torture ?   L’on  pourrait   répondre  qu’il   est  difficile  de  prendre   son  discours
idéologique   au   sérieux   tant   cette   fiction   verse  dans   l’excès   et   exhibe   son   aspect
propagandiste.  Libération titrait,  le  10  septembre  2009,  pour  annoncer  le  début  de  la
saison 7, « Jack reprend du sévice » et comparait le plaisir régressif de la série à celui du
pot de Nutella, balayant toute référence à la réalité. Mais il n’y a pas de doute que son




19 Douglas  L.  Howard25 énumère   toutes   les   formes  de   torture  déployées  dans   les  cinq
premières saisons et cite le producteur exécutif, Howard Gordon, reconnaissant que la
série  répond au   fantasmes  du  public  d’être  protégé  par  des  hommes  tels  que   Jack,
fantasmes  compensatoires  dans  une  société  dominée  par  la  peur  (« fear-based  wish-
fulfillment »).  Dans  toutes  les  saisons,  ceux  qui  défendent  l’habeas corpus et  l’État  de
droit sont au mieux des intellectuels coupés des réalités, au pire des hypocrites ou des
traîtres.  De  nombreux  articles,  depuis  « La   Jurisprudence   Jack  Bauer »  de  Christian
Salmon26 à  «  24  after  9/11 :  The  American  State  of  Exception »  d’Anne  Caldwell  et
Samuel Chambers27, ou « Just-In-Time Security : Permanent Exceptions and Neoliberal
Orders » de Torin Monahan28 se concentrent sur cet aspect, examinant l’accusation de
Slavoj  Zizek   selon   lequel   la  normalisation  de   la   torture   est   inhérente   à   la   série,
précisément   parce   que   le   temps   réel   crée   un   état   d’urgence   permanent.   Citant




saison 7,   l’allusion  au  berger  (« there   is  no  Shepherd »),  pour  dire  que  personne  ne
contrôle les opérations de la CTU clandestine dirigée par Bill (James Morrison), et que
Jack va rejoindre, se double d’une allusion ironique à Lost : Jack n’est pas perdu, et il
n’est  pas   le   cœur   sensible   (« bleeding  heart »)   qu’est   l’autre   Jack,   Jack   Shephard
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(Matthew  Fox),   le  chirurgien  christique…  Rappelons  qu’un  « jack »  dans  un   jeu  de
cartes,   correspond  à   la   carte  du  « Valet »,   également  nommée  « the  Knave »   (« le
filou »). Un jack est aussi un fil connecteur, en informatique, ce qui rappelle encore une
fois, dans l’onomastique, le dispositif, autant que la symbolique de la série tout entière.
La   saison 7   s’ouvre   sur   l’apologie  par   Jack  de   la   torture,   face  au  Sénat  américain,
présenté  comme   légaliste  et  « mou »  à   la   fois.  Le  discours  de   Jack  est  parfaitement














sorte du côté obscur de la force. Après avoir elle-même torturé un suspect et menacé sa





Fig.7 : Renée dans le miroir 7.9 (10 :50)
22 Moss  prédit  que  de  suivre  Jack  aboutira  à  la  mort  (réelle  ou  symbolique)  de  Renée ;
lorsque  Chloe dit  qu’elle-même  a  travaillé  avec   Jack  sept  ans  durant,  Moss  réplique
« That’s impressive, that you survived »34 et il dresse dans la foulée la liste de tous ceux
qui   sont  morts  d’avoir   côtoyé   l’agent   spécial  de   la  CTU.  Bien   sûr,  Chloe   répond
loyalement « Jack is the most trustworthy, honorable man I know ; and he’s my friend »
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Fig 8 : Renée sous le linceul /
23 La dernière image floue – l’image de Jack vue par Renée, en caméra subjective, à travers
le plastique qui recouvre son visage tel un linceul – et le fondu au noir, suivi d’un écran
noir  de  quelques  secondes,  dans  un  épisode  amputé  de  deux  minutes,  nous  portent
d’ailleurs  à  penser  que  Renée  est  bien  morte   (épisode  7.5,   fondu  au  noir  à   la  40e
minute). 
 
Fig 9 : vision subjective avant fondu au noir (7.5)
24 C’est un leurre, mais quoiqu’ayant survécu, Renée restera traumatisée à la fois par les
abus qu’elle subit et par ceux qu’elle commet, ainsi que par le froid pragmatisme de
Jack.  Par  exemple,  lorsque  la  manipulation  de  « citoyens  ordinaires »  (ceux  qui  nous
ressemblent) apparaît comme le seul moyen de piéger un terroriste, Jack n’y voit que le
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physiquement  dans   le   même   plan –   « she’s   not   an   asset,   Jack,   she’s   a   human
being » (« cette femme n’est pas qu’un atout, Jack, c’est un être humain ») (7.10 4 :15). 
 


















métatextuelle :  ce  sont  les  adieux  de  Jack  à  Chloe  et  simultanément,  aux  spectateurs
qui,  pendant  ces  huit  saisons,  ont   littéralement  « veillé  sur   lui »  –  « thank  you   for
watching  my  back »,   lui/nous  dit-il.   L’ordre  de  Chloe  d’éteindre   la   caméra   et  de
rediriger   le  satellite  qui   traque   Jack   (« shut   it  down »)  marque  une   fin  absolument
performative et réflexive de la série qui « s’éteint » et se referme ainsi, alors que Jack
fuit,  hors-cadre,  pour   la  dernière  fois.  (Du  moins,  c’est  ce  que   l’on  croyait,  avant   le
« reboot » de la série, sous un autre titre, 24 : Live Another Day, en 2014)40.
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27 Ainsi,   ce   qui   nous  manipule,   dans   24  heures  chrono,   ce   n’est   pas   simplement   ce
démoniaque format télévisuel des 24 heures « en temps réel » – ou du moins de temps
réel   imité,  construit,  projeté.  C’est  que  24 soit  un   soap opera,  un  mélo,  autant  qu’une
machine à propagande, qui se sert aussi de son split screen pour nous immerger dans des




l’autre,   autant   qu’au   nom   de   la   raison   d’État.   Tout   comme   elle   est   un   hybride
générique, elle est un hybride idéologique : entre création du premier président noir
dans une série télévisée (image progressiste d’un président Démocrate, qui plus est, six




nous   entoure,   elle   constitue  un  plaisir   coupable,  mais  qui  vaut   le   temps  qu’on  y






citent  spontanément  la  série  pour  justifier  l’emploi  de  la  torture  en Irak ; mais nous
savons  aussi  que   la  plus  célèbre  école  de   tortionnaires  américaine,   la  School  of  the
Americas  (qui   s’est  rebaptisée  en  2000  pour   faire  « peau  neuve »,   sans  changer   ses





29 Bien   sûr,   on   entend   fréquemment   dans   24  la   voix   des   « pragmatistes »   et   de   la
realpolitik,  par  exemple,   lorsque   le   conseiller  de   la  Présidente  Taylor  affirme :  « A
superpower   must   always   act   in   its   own   best   interests.   No   apologies. »   (« Une
superpuissance   doit   toujours   agir   pour   protéger   ses   intérêts   propres.   Sans   s’en
excuser. »)  (7.4,  11 :24).  Mais  il  faut  aussi  souligner  que  la  série  subvertit  un  certain
nombre de stéréotypes au cours de ses huit saisons, même si elle en renforce d’autres
au passage. Si les ennemis sont le plus souvent islamistes, anciens chefs de guerre des
pays   de   l’Est,   ou   narcotrafiquants   mexicains,   certaines   saisons   insistent   sur   la
manipulation de la population américaine par de riches et puissants Américains. 





encore  une   fois,   cela   se   complique   éthiquement  du   fait  que  pour   arriver   à   cette
conviction le président a fait… torturer le chef de la Sécurité Nationale – qui plus est, à
l’aide d’un défibrillateur, technologie associée par tous les spectateurs d’Urgences (NBC,
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1994-2009)  ou  de  Grey’s Anatomy (ABC,  2005-)  à  la  douleur  que  l’on  soigne  et  à  la  vie
qu’on sauve, et ici perversement détournée… 
31 Les  amateurs  de  « vertu »  politique  doivent   résolument   se   tourner  vers  des   séries
télévisées plus anciennes, comme À la Maison Blanche (The West Wing), finement analysée
par Charles Girard44.  Les séries de l’après-11 septembre 2001 sont le plus souvent les
héritières  de  24  heures  chrono,  alliant  représentations  paranoïaques  de  complots  à/
contre   la   Maison   Blanche,   vision   sombre   du   pouvoir45  et   esthétique   de   la
« surveillance », jouant de manière réflexive sur les dispositifs technologiques (écrans
de téléviseur ou d’ordinateur, téléphones portables, caméras de surveillance) dans un




exécutifs.   Elle   pousse   la   paranoïa   plus   loin,   puisque   l’espionne   est   cliniquement
paranoïaque.
 
Conclusion : du présent permanent à l’entrée dans
l’histoire culturelle
32 Espace-temps  de   la  déstabilisation  et  du  soupçon  permanents,  boîte  à  paranoïa  et  à
fantasmes, 24 heures chrono, série narrativement brillante dans son utilisation du temps
réel et du split screen, reste culturellement fascinante par ce qu’elle révèle de l’époque
qui   l’a  vue  naître.  Si  elle  est   idéologiquement   indéfendable,  elle  sécrète  cependant,
génériquement,   inévitablement,   pastiches   et   parodies   qui   démontent   adroitement
chacun   de   ses   mécanismes.   Ainsi   passe-t-on   du   présent   permanent   et   de   l’état
d’exception, de la mise en abyme de la surveillance technologique et de l’exaltation de
la violence, des armes, et des codes virilistes, à la farce et au glissement métaleptique
entre   fiction  et  réalité,  acteur  et  personnage,  dans  ce  clip  représentant   Jack  Bauer
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i. Une version antérieure, en anglais, de cet article a été publiée dans « Les Pièges des nouvelles





24 heures chrono (Fox, 2001-2010) a sans conteste été  la série de la guerre au terrorisme (War on
Terror)   sous   la   présidence   de  George  W.  Bush.   Ses   aspects   esthétiques   et   narratologiques
incontestablement novateurs – déroulement en « temps réel » et utilisation systématique du split-




de  l’ennemi  tant  intérieur  qu’extérieur,  dans  une  logique  héritée  de  la  Guerre  Froide.  D’où  la
« fracture » paranoïaque de l’écran, à l’image d’une suspicion radicale des apparences et, aussi,
d’une scission interne du héros/antihéros incarné par Jack Bauer. 
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liés  aux  sévices   infligés  aux  prisonniers,  d’Abou  Ghraib  au  « waterboarding »   (supplice  de   la
baignoire)  que   le  Président  Bush   lui-même   refusa  de considérer   comme   contraire  au  droit
international.
24 (Fox, 2001-2010) was no doubt the War on Terror series of the George W. Bush presidency. Its
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